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Τ Α Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Α 
Α Θ Α Ν Α Σ Ι Ο Σ Δ. Χ Α Τ Ζ Η Δ Η Μ Ο Σ 
Με τον θάνατο τον 'Αθανασίου Δ. Χατζηδήμον ή ελληνική πνευ­
ματική κοινωνία έχασε έναν άξιο εκπρόσωπο της' στο πρόσωπο τον 
εκλεκτού φίλον μας ξαναζούσε η παλαιά παράδοση των ιατροφιλοσό­
φων με δλη την πολυσήμαντη ευρύτητα την οποία έλαβε δ δρος στο 
πέρασμα των χρόνων. 'Ιατρός, μύστης της επιστήμης τον από τους 
πιο εμπνευσμένους, είχε συνάμα τον στοχαστικό χαρακτήρα πού ται­
ριάζει σε μια τέτοια αποστολή, βαθύτατον ανθρωπισμό, και την ποι­
κιλία των ενδιαφερόντων, χωρίς την οποία ή αποστολή μεταβάλλεται 
σε επάγγελμα. 
Έμας δμως εδώ, μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα μία άλλη πλευρά 
από τις δραστηριότητες του, εκείνη πού έχει άμεση σχέση με τα ιστο­
ρικά της παιδείας μας και με τους φορείς της, το βιβλίο. Προς την 
κατεύθυνση αύτην, εκτός από την μοναδική συλλογή εντύπων της 
τουρκοκρατίας τά οποία είχε συναγάγει και πού αποτελούν καθεαυτά 
μία ουσιαστική συμβολή στην μελέτη της περιόδου εκείνης, ¿δημοσί­
ευσε και μελετήματα σχετικά. Εξαίρω το βιβλιογραφικό μελέτημα 
«Βιβλία της Σμύρνης» (1948) δημοσιευμένο στα «Μικρασιατικά χρο­
νικά», και από το όποΐο το μεγαλύτερο μέρος παραμένει στις σελίδες 
τον περιοδικού χωρίς νά έχει ανατυπωθεί. Πιο πρόσφατα, με την 
συνεργασία τού Γ. Λαδά, έ'δο^σε έναν μεγάλο τόμο επίσης βιβλιογρα­
φικού περιεχομένου, συμπλήρωμα στον IH' αιώνα της Ελληνικής 
βιβλιογραφίας Legrand (1964). 
Φίλος από την πρώτη ώρα τού περιοδικού μας, ιδρυτικό μέλος 
τον ΟΜΕΔ, ετίμησε επανειλημμένα τον 'Ερανιστή με την συνερ­
γασία του (βλ. τ. 3, 1965, σσ. 89-96, και 249-270). 
Ό 'Αθανάσιος Χατζηδημος είχε γεννηθεί στο Άϊδίνι το 1909. 
Έσπονδασε ιατρική στο Παρίσι, και εξασκούσε με αυτοθυσία το έργο 
τού ιατρού ¿ος την ημέρα τού θανάτου του, 1 Μαίου 1967. 
Κ. Θ. Δημαράς 
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